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Members of the University of Kentucky 
Library Associates 1989-1990 
Life 
Mr. Hiro Adachi, Georgetown 
Mrs . Hammond Adams, Eatonton, GA 
Prof. Michael Adelstein 
Air Products, Inc., Calvert City 
Mr. Rob Aken 
Prof. James C. Albisetti 
Dr. & Mrs. V. Gayle Alexander 
Miss Helen Alexander 
Dr . Charles T. Ambrose 
Mrs. William B. Ardery 
Prof. Charles D. Auvenshine 
Mr. & Mrs . William Bagby 
Dr. Robert A . Baker 
Mr. & Mrs. John Barker 
Mr. Alben W. Barkley II, Frankfort 
Mrs. Dixon Barr 
Mr. David Baynham 
Mr. & Mrs. Robert D. Bell 
Mrs. Barry Bingham, Glenview 
Mrs . Ethelbert L. D. Breckinridge 
Mrs. Henry Breckinridge, Washington, DC 
Dr. John Breckinridge, Golen, CO 
Mrs. John B. Breckinridge 
Mr . & Mrs. Scott D. Breckinridge 
Prof. Cleanth Brooks, New Haven, CT 
Prof. Phillips V. Brooks, Elkins, WV 
Mrs . William 0 . Brooks 
Ms. Jane Venable Brown, Winchester 
Prof. Stanley D. Brunn 
Prof. Lance W. Brunner 
Mrs. King Buckley, Carlisle 
Mr. Duke Burklow 
Prof. & Mrs. Dennis Carrigan 
Mr. David I. Carter 
Mrs. Harry Caudill, Whitesburg 
Dr. & Mrs. William Chambliss 
Mrs. A . B. Chandler, Versailles 
Mr. Ross H. Chatfield, Ashland 
Mr. Fujio Cho, Georgetown 
Mr. Norman A. Chrisman, Jr. 
Citizens Fidelity Foundation, Louisville 
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Mr. & Mrs. Jerry Claiborne 
Prof. & Mrs. Thomas D. Clark 
Prof. R. Berle Clay 
Dr. Betty Congleton, Greenville, NC 
Mr. John B. Conrad 
Ms. Bonnie J. Cox 
Mr. & Mrs. Blaine E. Crandell, Plano, TX 
Ms. Ann Allen Crockett, Louisville 
Mr. & Mrs. John Crockett, Louisville 
Mr. David Crutcher, Shelburne Falls, MA 
Mr. William B. Davis, Nashville, TN 
Deluxe Check Printers 
Prof. Brian Dendle 
Mrs. George Denemark 
Mr. & Mrs. Russell DesCognets, Jr. 
Mrs. Charles Didier, Tryon, NC 
Mr. Gary Dodd, Georgetown 
Mr. & Mrs. Sherman T . Dozier, Chesterfield, MO 
Dr. Robert M. Drake, Jr. 
Mr. Windell K. Drury, Fairfield, CT 
Mr. & Mrs. C. Hammond Dugan, Thornhill, Ontario 
Prof. Louise Dutt 
Mr . Frank M. Ellis, Jr. , Louisville 
Prof. Charles F. Elton 
Mrs . Logan B. English, Paris 
Mrs . Herndon Evans 
Mr. J. D. Farley, Louisville 
Mrs. E. P. Faulconer, Jr. , Danville 
Prof. Elmo B. Firenze, Wilmington, NC 
Mr. & Mrs. William H . Fishback, Savannah, GA 
Prof . James E. Force 
Dr. & Mrs. Stuart Forth, University Park, PA 
Mr. William W. Foster, Charlotte, NC 
Rev. Edwin Fountain, Chattanooga, TN 
Dr. Nolan Fowler, Cookeville, TN 
Prof. Deborah Frederick 
Mr. & Mrs. John R. Gaines 
Jim & Michelle Gardner 
Mr . Wayne W. Garnett, Maysville 
Dr. James W. Gladden 
Mrs. Mary Andrews Goff, Winchester 
Prof. & Mrs. Arthur Graham 
Mr. James Brown Grier 
Mr. W. B. Griffin 
Ms. Lucille Hale, San Luis Obispo, CA 
Mrs . Elizabeth Haley 
Mrs. Holman Hamilton 
Dr. Carolyn Reading Hammer 
Mrs. Frances Jewell Hammond, Louisville 
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Ms. Elizabeth Hardwick, New York, NY 
Drs . H. W. & M. W. Hargreaves 
Mr. Carter Harris, Greenwich, CT 
Mrs. Jesse G. Harris 
Mrs . Rodney Hays 
Dr. Carl E. Henrickson 
Dr. J. E. Hernandez-Alvarez 
Prof. George C. Herring 
Mr. Henry E. Hershey 
Mrs. Lawrence E. Hite, Barboursville, WV 
Dr. Bruce F. Holle, Nicholasville 
Ms. Dorothy Barkley Holloway, Frankfort 
Ms . Sara L. Holroyd 
Dr. & Mrs . Jerome D . Hopkins 
Dr. Victor B. Howard, Morehead 
Mrs. Philip Howell, Marietta, GA 
Mr. Daniel Howk, Scottsdale, AZ 
Mr. James B. Irvine, Greensboro, NC 
Prof. J. G . Janacek 
Japan Air Lines, New York, NY 
Mr. & Mrs. David C. Johnson 
Mr. Donald C. Johnson, Kettering, OH 
Mrs. Stacia P. Kaufman 
Mr. RichardS. Kaye, Manhasset, NY 
Prof. John E. Keller 
Mr. James G. Kenan III 
Mr. Joe Kennedy 
Dr. & Mrs. Bernard D. Kern 
Mr. & Mrs. John H. Kerr, Jr. 
Ms . Elizabeth King, Palm Beach Gardens, FL 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Prof. Anna Pemberton Kremer 
Dr. Raymond LaCharite 
Mr. & Mrs. Alfred Lacazette, Versailles 
Mr. Clay Lancaster, Warwick 
Mr. Charles Landrum, Jr. 
Mr. Rufus Lisle 
Mrs. Vivian S. Lucas 
Prof. & Mrs. Keith MacAdam 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Dr. & Mrs. Kenneth D. McGinnis, Metamora, MI 
Mr. Robert McMeekin, Jr., Bethesda, MD 
Mrs . Clifton J. Marshall 
Mr. Robert L. Marx, New York, NY 
Prof. Emanuel J. Mason 
Dr. & Mrs. Joseph L. Massie 
Mr. & Mrs. Hill Maury 
Mr. Edmund Meekins, Versailles 
Mrs. Hugh Meriwether 
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Mr. & Mrs. Boynton Merrill, Jr. 
Mr. & Mrs. Roger E. Mick, Brentwood, TN 
Mr. Harry B. Miller, Jr. 
Mr. & Mrs. Burton Milward, Sr. 
Mr. & Mrs. Robert E. Milward 
Mrs . Thruston B. Morton, Louisville 
Mr. & Mrs. Joseph H . Murphy, Jr. 
Mrs. Barbara Myers 
Ms. Betty Nave 
Prof. Humbert S. Nelli 
Mr. & Mrs. C. M. Newton 
Mr. John Edward Niles, Washington, DC 
Mrs. John Jacob Niles 
Mr. Thomas M. Niles, Brussels, Belgium 
Mr. Charles Oberst, Berkeley, CA 
Mr. & Mrs. Foster Ockerman 
Mrs. John A. O'Donnell 
Mr. & Mrs. William W. O'Nan, Henderson 
Mr. & Mrs. Robert A. Owen, Chevy Chase, MD 
Mr. Lewis Owens 
Mrs . Jane Parfet, Scottsdale, AZ 
James, Jr ., and Katherine R. Park 
Mrs . Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mrs . W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mrs. Ruth Pennington 
Mr. Paul Perlin 
Mr. & Mrs. Robert E. A. Petersen, Wilmington, DE 
Phi Alpha Theta 
Mrs. Howard Porter, Sanibel Island, FL 
Ms. Sidney Pratt, Indianapolis, IN 
Mrs . Lucy Prichard, Versailles 
Dr . Robert W. Randall , Shaker Heights, OH 
Dr. & Mrs. Earl F. Rankin, Jr. 
Mr. & Mrs . Edwin E. Rankin, Marion, NC 
Ms. Molly Rannells 
Mr. & Mrs. David Leer Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Mr. James Ringo, New York, NY 
Prof. JoAnn Rogers 
Prof. Charles P. Roland 
Dr. & Mrs. James R. Rooney, Georgetown 
Dr. & Mrs. David P. Roselle, Newark, DE 
Dr. David F. Ross, Savannah, TN 
Mr. & Mrs. Isaac P. Rouse, Midway 
Prof. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mr. David Rowland, Shepherdstown, WV 
Mr. Robert C. Rudd 
Prof. Ramona Rush 
Mrs. Philip D. Sang 
Dr. & Mrs. Thornton Scott 
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Mr. William Seaton, Ashland 
Prof. S. M. Shah, Aida, OH 
Prof . John M. Shepard 
Mrs . James S. Shropshire 
Mr . Alfred Siegel, East Setauket, NY 
Dr. James Sims, Dallas, TX 
Mr. Joe B. Sims, Big Stone Gap, VA 
Prof. & Mrs. Otis A . Singletary 
Mrs. Mary Skinner 
Mr . & Mrs. Robert Slone 
Mrs. Concetta Spalmacin 
Mrs . Woodridge Spears, Georgetown 
Mr. & Mrs. Roy Stevens, Russell 
Mr. James Still, Hindman 
Mrs. Darnall Stone, Baltimore, MD 
Dr. & Mrs. Benjamin Storey 
Prof. & Mrs. Thomas B. Stroup 
Mr. & Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Ms. Josephine E. Stuart, Manchester, MO 
Dr. Willis A . Sutton 
Mrs. Rhea Taylor 
Ms. Jamie Tevis, Athens, OH 
Ms. Ann Thacher, Ashfield, MA 
Mr. & Mrs. E. I. Thompson 
Mr. Eugene H . Thompson, Jr ., Greensboro, NC 
Mrs. Elsie Tuney 
Prof. Sidney Ulmer 
Mr. John K. Van Camp, Nicholasville 
Mr. & Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Dr. & Mrs. Woodford Van Meter 
Mr. John T . Vance, Washington, DC 
Mr. Chester Wainscott 
Mr. Furman Forgy Wallace, Kenner, LA 
Mr. John H. T . Walthall, Ashland 
Prof. & Mrs. William S. Ward 
Dr. Robert B. Warfield 
Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Mr. Alexander M. Warren, Jr. 
Mrs . David S. Wei! 
Hon. Lawrence Wetherby, Frankfort 
Pres. & Mrs. Charles T . Wethington 
Mr. W. F. Whyte, Ithaca, NY 
Prof . Wayne Wiegand, Madison, WI 
Vice-Pres. & Mrs. Eugene R. Williams 
Mr. & Mrs. Paul A. Willis 
Mr . Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Ms. Loraine Windland, Athens 
Ms. Caroline van Zandt Windsor, Mt. Sterling 
Mr. Jim Wiseman, Georgetown 
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Prof. Judith Worell 
Mr. S. Y. Yeh 
Mrs . Judy Young 
Mr. William T. Young 
Mrs . Harriett P. Youngberg, Palo Alto, CA 
Patrons 
Mr. Daniel L. Abbott, Louisville 
Alpha Lambda Delta 
Mr. & Mrs. Robert H. Anderson, Newburgh, IN 
Dr. Thomas H. Appleton, Jr. 
Hon . Thomas A. Ballantine, Jr ., Louisville 
Dr. David J. Bettez 
Virginia & William Black, Paducah 
Ms. Louise Land Bloss, Blacksburg, VA 
Prof. Robert N . Bostrom 
Mr. & Mrs. James Breckinridge, La Canada, CA 
Dr. Michael Brooks, Fort Worth, TX 
Mrs . Pam Broughman 
Brown-Forman Corporation, Louisville 
Mr. Harry H. Browning, Richmond, IN 
Ms. Diane Burrowes, New York, NY 
Mr. Keith Burton 
Miss Patricia Callahan, Skaneateles, NY 
Mr. John Carroll 
Mr. Samuel M. Cassidy 
Dr. Linda M. Cate, Ft. Mitchell 
Mr. William H. Cecil 
Prof. James A . Christenson, Tucson, AZ 
Ms. Judith G. Clabes, Covington 
Prof. Lewis W. Cochran 
Colonial Dames of America, Chapter IX, Ft . Mitchell 
Mrs . Lillian L. Cordon, Tarzana, CA 
Col. Landon G. Cox, Rockville, MD 
Prof. John F. Crosby 
Mr. Charles T. Curtis 
Mrs . Robert C. Deen 
Ms. Barbara Dietrich 
Mr. Hamilton R. Duncan 
Dr. & Mrs. Thomas J. Duncan 
Ms. Janet E. Durst, Louisville 
Dr . Gary F. Earle 
Mr. Stephen L. Edmonds, Antioch, TN 
Ms. Nanette D. Eichell, Exeter, NH 
Mr. David D . Elder, Ashland 
Mr. & Mrs. Walter B. Elsee, Smithfield, NC 
Prof. Edgar Enochs 
Prof. Charles Faber 
Mr. Robert]. Fraiman, Rancho Mirage, CA 
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81 
Dr. & Mrs. Drew Fried 
Mrs. Zygmunt S. Gierlach, Nicholasville 
Drs. Paul E. & Zelda Gilbert, Sherman Oaks, CA 
Dr. & Mrs. Terry R. Girill , Berkeley, CA 
Mr. & Mrs. Ambrose W. Givens, Sr. 
Prof. Zakkula Govindarajulu 
Ms. Elizabeth B. Graham, Washington, DC 
Mr. & Mrs. Ronald R. Graves, Mount Prospect, IL 
Mr. & Mrs. Edward Grimes, Covington 
Mr. Bradley 0. Grissom 
Mr. & Mrs. Robert L. Hall, Elizabethtown 
Mr. Richard M. Harr 
Mrs . Christine Harrington, Frankfort 
Mrs. Estella H . Harrison, Sullivan's Island, SC 
Mr. & Mrs. William R. Harrod, Frankfort 
Mr. & Mrs. Craig Hatcher, Nicholasville 
Mr. John Hendricks 
Prof. James Hertog 
Mrs. John King Hickey 
Mr. Daniel H . Hodge, Frankfort 
Mr . & Mrs. Robert P. Houlihan 
Dr. R. Brooks Howard, Louisville 
Mr. Larry Howard 
Dr. John C. Hubbard, Orchard Park, NY 
Mr. Taylor Hudson 
Prof. Michael Impey 
Ms. Nancy Bird Jacobson, Ann Arbor, MI 
Dr. John Just 
Mr. John M. Kane, Louisville 
Dr. Michael J. Kane 
Mr. & Mrs. James W. Keller, Alexandria, VA 
Mr. Thomas A. Kendall, Owensboro 
Mr . Daniel Kerrane 
Mr. & Mrs. Paul M. Kinnaird 
Ms. Avis Kristensen, Richmond 
Dr. Was ley S. Krogdahl 
Prof. William B. Lacey, State College, PA 
Mr. & Mrs. John E. Laufenburg, Jr. , Crestview Hills 
Mr . Frank Leach 
Mr. & Mrs. Maurice D. Leach, Jr . 
Dr. Frank Levstik 
Lexington Hotel Sales 
Mr. Gary E. Lloyd, Louisville 
Dr. W. G. Marigold, Barbourville 
Dr. William S. Marshall, Lakeland, FL 
Dr. & Mrs. Marsh Maruyama 
Dr. Ellsworth Mason 
Mr. James T . McKee, Ashland 
Mr. William P. Mitchell, Columbus, OH 
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Ms. Martha Moloney, Alexandria, VA 
Mr. Robert L. Montague III, Alexandria, VA 
Mr. Samuel A. Mory, Jr. 
Mr. Berry L. Murphy, Jr., Rockledge, FL 
Dr. Robert D. Murphy 
Ms. Virginia S. Neumeister, Tampa, FL 
Prof. A. C. Newbery 
Dr. Robert Noble 
Mrs. Charlene N. Norris, Bay Village, OH 
Gov. Louie B. Nunn, Park 
Ms. Marshaleigh Orr, Gulfport, MS 
Mr. Gordon R. Parsons, Louisville 
Ms. Bernice F. Peo 
Prof. Jane Peters 
Mr. & Mrs. Burl Phillips, Jr. 
Sally & Orris E. Philpot, Jr., Atlanta, GA 
Pi Kappa Alpha 
Mr. Thomas A. Prather, Tupelo, MS 
Mr. Mark J. Purdy, Akron, OH 
Mr. William J. Reik, Jr. , New York, NY 
Mr. Joseph F. Rice, Miami, FL 
Ms. Cynthia Robbins, Newark, DE 
Mrs. Helen Robertson 
Dr. Richard Rubeling 
Mrs. Suzanne Schirmer 
Mr. William Schuetze, Louisville 
Dr. Caroline P . Scott 
Ms. Catherine Seago 
Prof. Jack Selegue 
Ms. Cynthia A. Shaw, Louisville 
Mr. David R. Shortridge, Arlington, TX 
Mr. Henry Simpson 
Prof . James E. Simpson 
Ms. Daphne S. Sloan, Vienna, VA 
Mr. Bud Smith 
Prof. Leland Smith 
Prof. Patricia Smith 
Mr. Thomas A. Smith, Midlothian, VA 
Prof. David Spaeth 
Mr. & Mrs. William R. Spikerman, Greenville, NC 
Dr. John S. Sprague 
Mr. Ray E. Springer, Jr., Rochester, NY 
Dr. D. M. Stein, Louisville 
Dr. William E. Stillwell 
Mr. Jack W. Strother, Grayson 
Tau Sigma Delta 
Mr. Richard Thompson 
Dr. Sarah Thompson, Brooklyn, NY 
Prof. Eddy Van Meter 
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Mr. John M . Van Meter, Nashville, TN 
Mrs. Charles Vance 
Mr. Bernard Vonderheide Dean 
Thomas J. Waldhart 
Mr. John D . Wallen, North Wales, PA 
Mr. & Mrs. Mathew R. Ward, Staunton, VA 
Mr. Burt Wells, Portland, OR 
Mr. S. J. Whalen, Glendale, OH 
Mr. Theodore A. White, Weston, CT 
Ms. Mary P. Whitney, Plano, TX 
Prof . Doris Wilkinson 
Mr. & Mrs. Harvie B. Wilkinson 
Ms. Marietti Yanetti, Westport, CT 
A. J. & Stephanie Yonk, Rock Island, IL 
Prof. Alan Zollman 
Sustaining 
Dr. & Mrs. William Y. Adams 
Ms. Serelda B. Ahl, Ft. Myers, FL 
Dr. & Mrs. George E. Ainsworth, Madisonville 
Mr. & Mrs . Gary C. Arnett, Versailles 
Dr. Evelyn D. Arnold, Brentwood, TN 
Dr. Steven Aron, Princeton, NJ 
Mr. A. 0. Bakhaus 
Mr. & Mrs. Stephen Baldwin, Floyds Knobs, IN 
Mr. & Mrs. John T. Ballantine, Louisville 
Ms. Robin Banta, Mesquite, TX 
Dr. Paul G. Barash, Orange, CT 
Dr. Asa Barnes, Jr ., Long Beach, CA 
Mr. Lucian W. Barnes 
Mrs. Uhel 0. Barrickman, Glasgow 
Mr. Samuel H. Baughman, Hustonville 
Mrs . Alora H. Baxter, Franklin, TN 
Mr. Charles D . Bennett, Hardinsburg 
Ms . Kathleen G. Benua, Dublin, OH 
Mr. George R. Bergen III, Bedford, IN 
Mr. Walter B. Bergmann II, Alexandria, VA 
Mrs. John T . Blanchard, Kingsport, TN 
Dr. & Mrs. Jack Blanton 
Ms. Norma Shelton Bockting, Louisville 
Mr. & Mrs. Bruce A. Bohn, Louisville 
Mrs. Barbara Bomgardner, Columbus, NJ 
Patricia C. Bousfield, Bar Harbor, ME 
Mr. & Mrs. John C. Brogan, Honolulu, HI 
Mr. Wayne L. Bromley, Jr. , Riverton, NJ 
Gary W. & Rebecca G. Brothers, Paintsville 
Mr . C. David Brown, Savannah, GA 
Ms. Donna M. Brown, Stockton, CA 
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Dr. James S. Brown 
Ms. Jean M. Brown, Lee, NH 
Mr. John M. Brown, Kingsport, TN 
Mr. & Mrs. Charles Browning, Jr., Richmond, IN 
Mr. Jerry W. Buchanan, Franklin, IN 
Mr. & Mrs. Sterling L. Bugg, Oxnard, CA 
Mr. Stephen R. Burrus 
Mrs. Patricia J. Buster, Venice, FL 
Mr . Mathew A. Cabot, Kailua, HI 
Mr. Max E. Calhoun, Grayson 
Ms. Georgia C. Campbell 
Mr. Charles R. Carter, Arlington, VA 
Ms. Shirley M. Castle, Hopkinsville 
Mr. F. R. Childress, Louisville 
Mr. Jonathan L. Chrest, Rockwall, TX 
Mr. & Mrs. Jimmie Clark, Louisville 
Mr. & Mrs. Wayne Clatterbuck, Antioch, TN 
Mr. Albert G. Clay, Mt . Sterling 
Dr . & Mrs. William W. Clay, Richmond 
Leslie 0 . Cleveland, Quincy, IL 
Mr. & Mrs. John Clinkinbeard, Knoxville, TN 
Mr. Roy K. Cocanougher, Louisville 
Mr. & Mrs. Carrol Don Codby, Eaton, CO 
Ms. Jill Cody-Prather, Alexandria, VA 
Dr. & Mrs. Robert Coney, Winchester 
Mr. & Mrs. Curtis D . Congleton, Barbourville 
Mr. & Mrs. Balfour Y. Connell, Wabash, IN 
Dr. & Mrs. James 0 . Cook, Lebanon 
Mrs. Virginia A. Copenhefer, Louisville 
Prof. & Mrs. Wayne A. Cornelius, Louisville 
Mr. & Mrs. Joseph E. Coughlin, Kenilworth, IL 
Mrs. Margaret F. Courtney, Louisville 
Mr. William Courtney 
Mr. & Mrs. McCoy Craig 
Mr. & Mrs. James T . Crain, Jr. , Louisville 
Ms. Lorraine Craven 
Mr. Roy R. Crawford, Jr., Whitesburg 
Prof . Frederic M. Crawford, Jr. , Murfreesboro, TN 
Mr. Donald W. Crowe, Shepardsville 
Dr. Donald S. Crumbo, Nashville, TN 
Mr. & Mrs. William Curry 
Mr. Louis N. Dale, Jr., Arnold, MD 
Mr. Thomas M. Daley, Nashville, TN 
Ms. Elizabeth T. Davis, APO Miami, FL 
Dr. Milton Davis, Jr. , Sonoita, AZ 
Mr. Raymond F. Davis, Ft. Lauderdale, FL 
Mr. C. Leslie Dawson, Frankfort 
Lt. Col. John E. Delap, Las Cruces, NM 
Dr. Stanley Demski, Woodridge, CA 
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Ms. Edith M. Denny, Falmouth 
Mr. Frank Dillard, Durham, NC 
Ms. Agnes T . Donati, Bloomfield Hills, Ml 
Debra & Richard 0. Dorton 
Mr. Cornelius D. Dosker III, Simpsonville 
Dr . Maggie Doutt, Greenville, NC 
Mr. Kenneth L. Downs, Louisville 
Mr. George Dudley, Louisville 
Mrs. Jacqueline Dulworth, Carmel, IN 
Mr. William M. Duvall, Nashville, TN 
Mr. Billie F. Eads 
Mr. & Mrs. Robert T . Elmore, Columbus, OH 
Mr. & Mrs. Harry H. Emmerich, New Canaan, CT 
Dr. & Mrs. James T. Engle, Jr. , Elizabethtown 
Mrs . Nancy J. Estes, Bristol, TN 
Ms. Mary S. Farrell , Carson City, NV 
Mr. Robert E. Fish, Milford, PA 
Olen & Juanita C. Foley, New Orleans, LA 
Dr. Harriet Fowler, Versailles 
Mr. & Mrs. Dona Franklin 
Dr. J. M. Freiberg, Houston, TX 
Mr. Aron David Friedman, Atlanta, GA 
Ms. Victoria Friedman, New York, NY 
Mr. & Mrs. Edward M. Fritch, Jr., Roswell , GA 
Mr. Manville H. Fryman, Germantown 
Dr. Danny W. Futrell, Clarksville, TN 
Mr. Frederick B. Gardner, Newhall, CA 
Dr. & Mrs. Robert W. Garey, Paducah 
Mrs. Tanner 0 . Gay, New Providence, NJ 
Miss Garnett Gayle 
Dr. Michael L. Gibson , Auburn, AL 
Ms. Norma Jean Gibson 
Ms. Janet A. Gilboy, Chicago, IL 
Mr . & Mrs. Carroll Don Godby, Eaton, CO 
Dr. Julius Goldberg, Westchester, IL 
Ms. Ann C. Gorman, San Antonio, TX 
Mr. Peter Gragis, Huntington, NY 
Drs. David & Kathleen Greene, Greenville, RI 
Mr . Davis M. Gritton, Salvisa 
Mrs. Anne H. Hagerman, Owensboro 
Dr. Mona J. Hagyard, Huntsville, AL 
Mr. & Mrs. Robert L. Hall, Elizabethtown 
Dr. & Mrs. William B. Hall, Jenkins 
Mr. & Mrs. J. Kern Hamilton, Los Gatos, CA 
Mr. John L. Hamilton, Germantown, TN 
Dr. Thomas E. Hamilton 
Ms. Paula Hammer-Higgins, Tulsa, OK 
Mr. Stanley Hannah 
Ms. Maureen H. Harlan, Boca Raton, FL 
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Mr. Donald L. Harmon, Ochopee, FL 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Mr. John C. Harris, Highland Park, IL 
Prof. Larry Harris 
Mr. Leonard A. Hart, Somerset 
Maj. Claudia V. Hawthorne, Annville, PA 
Mr. Thomas S. Haydon, Jr., Springfield 
Dr . & Mrs. Claude C. Hazlitt, Louisville 
Mr . George H. Helton, Frankfort 
Betty & Jerry Hensley 
Mr. Steven A. Hirsch, Brooklyn, NY 
Dr. Thomas J. Holbrook, Huntington, WV 
Mr. Charles M. Holmes 
Ms. Carole Hooper, Tampa, FL 
Mr. E. T . Houlihan III 
Dr. Aughtum L. S. Howard, Richmond 
Mr. & Mrs. James F. Howard, Temple, TX 
Mrs. Darla Howe 
Prof. Vince L. Howe 
Sen. & Mrs. W. Dee Huddleston, Elizabethtown 
Emogene & WilliamS . Huffman, Vestavia, AL 
Ms. Elizabeth M. Hughes, Doraville, GA 
Ms. Janet S. Humphrey, Ashland 
Mr. Laban P. Jackson, Louisville 
Mr. Jimmy L. James, Ashland 
Ms. Judith M. Janssen, New York, NY 
Col. Joseph K. Jarboe, Dayton, OH 
Dr. Tamar V. Jefferis, Media, PA 
Mr. & Mrs. Richard M. Jennings, Palm Beach Gardens, FL 
Mr. Charles L. Johnson 
Mr. & Mrs. Morris V. Johnson, Granger, IN 
Mr. & Mrs. Patrick D. Johnson III, Greenville, TN 
Mr. Raymond 0 . Johnson, Lancaster 
Mr. & Mrs. Robert L. Johnson 
Mr. & Mrs. John F. Johnston, Somerset, NJ 
Mr. Kenneth Bruce Jones, Jonesboro, AR 
Mr. & Mrs. Thomas M. Jones, New Albany, IN 
Sridhar G. Kadaba, Summit, NJ 
Mrs . Virginia McCrady Kahn, Beverly Hills, CA 
Miss Lydia C. Kahnt, Orlando, FL 
Dr. John E. Karl, Jr ., San Bruno, CA 
Ms. Judith L. Keitz, Chicago, IL 
Mr. Clay Kelly, Louisville 
Mr . & Mrs. Jack H. Kimball, Goshen 
Ms. Leticia M. Kinsey, Louisville 
Dr. Gary B. Knapp, Seabrook, TX 
Mr. Michael J. Lacroix, Albemarle, NC 
Ms. Patricia J. Lannon, Portland, ME 
Dr. Benjamin M. Lau, Lorna Linda, CA 
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93 
Mr. Robert E. Lee, Jr ., Louisville 
Mr. Harold M. Leggett 
Barbara & George C. Letton, Jr., Dayton, OH 
Mr. Charles J. Lisle 
Prof. Keh-Fei Liu 
Mr. Robert D. Logan, Shelbyville 
Prof. Rey M. Longyear 
Ms. Barbara Lovejoy 
Dr. & Mrs. Lawrence Lynch 
Mr. Ralph E. Lynch, Jr., Louisville 
Beatrice & James Mahan, Blacksburg, VA 
Prof. Paul Mandelstam 
Mrs . Rita Marrs, Nicholasville 
Mr. James Marsh, Raleigh, NC 
Mr. & Mrs. Thomas Y. Martin, Culpeper, VA 
Mr. William R. Martin 
Mr. & Mrs. Donald W. McClanahan, Cincinnati, OH 
Dr. Sharon Patton McCord, Knoxville, TN 
Mr. & Mrs. Milton L. McCracken, Jr., Erlanger 
Ms. Betty Whallen McDonald, Frankfort 
Mr. & Mrs. Ronald L. McHenry, McHenry, IL 
Mr. Joseph T. McHugh, Louisville 
Ms. Jane E. McKenna, Morristown, NJ 
Ms. Mary M. McKinney, Louisville 
Dr. Howard B. McNeeley, Norris, TN 
Ms. Jeane Michael, Westfield, NJ 
Mr. Mathew L. Millen, Santa Monica, CA 
Ms. Helen]. Miller, Woodstock, GA 
Mrs. Shirley Elkins Miller, Orchard Lake, Ml 
Ms. Tamara J. Miller, Knoxville, TN 
Mr. John Millington, Beaumont, TX 
Ms. Marjorie Miniard 
Mr . Gary D . Miracle, Ashland 
Mr. & Mrs. Charles D . Mitchell 
Mr. & Mrs. Edwin T. Moffett, Bethlehem, PA 
Mr. Gregory L. Monge, Ashland 
Mr. Elmer S. Morgan, Louisville 
Miss Judy B. Morris, Louisville 
Mr. & Mrs. Michael B. Mountjoy, Louisville 
Ms. Yee L. Mui, New York, NY 
Mr. Robert J. Mulle, York, P A 
Col. & Mrs. Gene Myers 
Dr . M. Benton Naff, Bethesda, MD 
Mr. & Mrs. A. L. Nee!, Owensboro 
Prof. C. Michael Nelson 
Ms. Effie Nelson, Wilmore 
Mrs . Phyllis Nelson 
Mr. & Mrs. William R. Nickell 
Mr. & Mrs. Gary A. Nienaber, Columbus, OH 
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Mr. Mason T. Nooe, Jackson, MS 
Prof. & Mrs. Paul Oberst 
Mr. James 0. Overby, Murray 
Miss Kathryn Owen, Winchester 
Mr. Thomas M. Owsley, Jr., Dublin, OH 
Ms. Paula Parise 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Stanley S. Parks 
Ms. Martha A. Parks 
Dr. & Mrs. John C. Partin, Stonybrook, NY 
Dr. Frank A . Pattie 
Mr. John A. Patton 
Mr. & Mrs. James F. Paxton, Paducah 
Dr. Robert E. Pennington, Richmond, IN 
Dr. & Mrs. William L. Pesci, Danville 
Mr. Seymour S. Phillips, Los Angeles, CA 
Ms. Rebecca L. Pieper, Burlington 
Mr. & Mrs. Rick Pitino 
Mr. & Mrs. Joseph W. Pival 
Ms. Mae N. Pollack, Winston-Salem, NC 
Mr. & Mrs. William A. Pool 
Mr. & Mrs. Fred A. Pope 
Mr. Charles J. Popovich, Columbus, OH 
Mr. Philip T . Porterfield, Jr ., Charles Town, WV 
Ms. Josephine T. Potter 
Mr. & Mrs. John Marshall Prewitt, Mt. Sterling 
Mr. John R. Proffitt, Potomac, MD 
Dr. Barry N. Purdom 
Mrs . Suzanne Quarles, Frankfort 
Mrs . Elizabeth Rader, Rock Hill, SC 
Mr. Aldo A. Radoczy, Roosevelt Island, NY 
Mr. & Mrs. Anthony M. Raimondo 
Mr. William E. Ralph, Muskogee, OK 
Dr. Ted A. Ramsey, Silver Spring, MD 
Mr. & Mrs. Stephen F. Rardin 
Mr. & Mrs. Jack W. Reid, Gainesville, FL 
Mr. William L. Reinig, Jr., Frankfort 
Ms. Linda K. Remington, Bristol, VA 
Mr. Clyde M. Richardson, Sr., Morning View 
Mr. George W. Richardson, Russellville 
Mr. R. H. Ritchie, Oak Ridge, TN 
Mr. Sanford T. Roach 
Dr. Cecilia M. Roberts, Peoria, IL 
Mr. & Mrs. Charles E. Roberts, Tucker, GA 
Miss Linda Roederer, Prospect 
Ms. Henrietta B. Rogers, Paris 
Mr. James E. Rogers, Jr. , Carmel, IN 
Prof. & Mrs. Wimberly C. Royster 
Mr. Charles W. Runyan, Douglasville, GA 
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Dr. Kent A . Sallee, Wilmingto~, DE 
Mrs . Darnell Salyer, Richmond 
Ms. Joan Schaeffer 
Mr. Eugene S. Schindler, Jr ., Florence 
Ms. Alice S. Searcy, Carrollton 
Dr. & Mrs. James K. Sexton, Ripley, WV 
Mr. Sam F. Shawhan, Naples, FL 
Mr. & Mrs. Leonard R. Short 
Mr. & Mrs. Weldon Shouse 
Mr. & Mrs. Howard J. Siegel, Chesterfield, MO 
Mr. Robert Simels, New York, NY 
Mr. Michael W . Simpson 
Miss Thelma D. Singleton, Brandenburg 
Mr. & Mrs. Howard L. Sloneker III, Cincinnati, OH 
Mrs. Dorothy C. Smith 
Mr . & Mrs. James W . Smith, Dallas, TX 
Ms. Barbara E. Smyth, New Britain, CT 
Mr. Robert M. Somogyi, Columbia, SC 
Mr. Albert E. Southwood 
Dr. Peter M. Spradling, APO San Francisco, CA 
Ms. Dorothy E. Stagich 
Mr. Brian Stanku 
Mr. William D. Starkey, Voorhees, NJ 
Dr. Demetrios K. Stathis, Cocoa Beach, FL 
Mr. & Mrs. D . S. Stewart, Jr . 
Mr . Charles D. Stinnett, Daytona Beach, FL 
Mr. John A . Stough, Louisville 
Ms. Maxine H. Surratt, Louisville 
Mr. L. D. Sweazy, Versailles 
Mr. & Mrs. Robert G. Sweazy 
Dr. & Mrs. Robert P . Swieterman 
Mr. Larry F. Sword, Somerset 
Mrs . Barbara A . Tackett, Woodlands, TX 
Mr. Peter Taylor 
Ms. Letitia S. Kimsey Taylor, Louisville 
Mr . John M. Taylor, New Orleans, LA 
Mrs . Ann Thacher 
Ms. Beverly Tharpe, Cincinnati, OH 
Mr. Roger Thoney 
Ms . Beverly Todd, Norman, OK 
Mr. Roy L. Tolliver, Versailles 
Ms. Mary Katherine Tri, Nicholasville 
Mr. & Mrs. Stephen L. Tunstill, Jacksonville, FL 
Ms. Catherine W. Turner, Nashville, TN 
Mr. Mark D . Turner, Hodgenville 
Mr. & Mrs. Roy Turpin, Liberty 
Mrs. Nina Tuttle 
Mr. Laurance B. Van Meter 
Mrs. Lucy Van Meter 
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Mr. Solomon Lee Van Meter, Charlottesville, VA 
Dr. Lee H. Vensel, Jr., Kaneohe Bay, HI 
Mr. James C. Verney, Anaheim Hills, CA 
Prof. Harwin Voss 
Mrs. Dorothy Walker 
Mr. & Mrs. Hugh T. Walker, Jr., Louisville 
Mr. & Mrs. Homer E. Walter, Versailles 
Dr. Martha F. Watson, Bowling Green 
Prof. David Watt 
Mr. George T. Weeks, Charleston, WV 
Mr. Steven Welter 
Mr. & Mrs. Arnold E. Westlund, Winchester 
Dr. & Mrs. Tom F. Whayne 
Darleen & John S. Whelan, Summersville, WV 
Mr. Roger C. White, Shively 
Mr. William L. Wilbur, DeKalb, IL 
Mrs. Arnold A. Wilcox, Bethesda, MD 
Mr. Joseph L. Wiley, Englewood, CO 
Mr. Charles E. Williamson 
Mr. Richard Wilson, Frankfort 
Prof. & Mrs. John E. Wiltz, Bloomington, IN 
Ms. Judith B. Wiseman, Winchester 
Mr. & Mrs. Robert L. Witt, Melbourne 
Mr. Norman S. Wolfson, Louisville 
Mrs. Gladys Wonderley 
Mr. Farrell R. Worley, Southern Pines, NC 
Mr. Oscar C. Wright, Jr. , Louisville 
Prof. Arthur Wrobel 
Mr. Stewart Yonts, Houston, TX 
Mr. & Mrs. Selwyn Zerof 
Ms. Janet Zusman 
Family 
Mr. Yukio Abe 
Mrs. Rubye C. Barnes 
Dr. & Mrs. John E. Barrows, Versailles 
Dr. & Mrs. James D . Birchfield 
Dr. & Mrs. Alex Black, State College, PA 
Dr. Richard K. Brautigam 
Mrs . Jane L. Bryant, Rockville, MD 
Miss Juliette Bryson, Ashland 
Gen. & Mrs. William R. Buster, Midway 
Mr. & Mrs. William Byasse, Greensboro, NC 
Ms. Mary Carr, Radcliff 
Ms. Cynthia Carrico 
Mr. & Mrs. Joseph C. Carter, Versailles 
Mr. Robert & Dr. Paula Caskey, Grayson 
Mr. Vincent Chalk, Bellevue 
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Mr. & Mrs. Kenneth Cherry 
Prof. & Mrs. Maurice Clay 
Miss Elizabeth Clotfelter 
Prof. Thomas Cogswell 
Mr. & Mrs. Kilmer Combs 
Mr. Richard E. Cooper, Somerset 
Prof. Marcel Cox 
Mr. & Mrs. J. S. Crosthwaite, St . Petersburg, FL 
Ms. Mathilde Duffy, Watertown, MA 
Mr. Joe Dunlap 
Mr. & Mrs . Walter G. Ellis, Oostburg, WI 
Mr . & Mrs. David Farrell, Albany, CA 
Dr. & Mrs. John 0. Faurest, Jr., Louisville 
Mr. Charles Braceland Flood, Richmond 
Prof. & Mrs. Thomas R. Ford 
Dr. & Mrs. Merle W. Fowler, Jr., Paducah 
Ms. Judith Fugate 
Prof. & Mrs. Fletcher Gabbard 
Dr. Gerry A . Gairola 
Mr. & Mrs. Marion Garnett, Hopkinsville 
Mr. & Mrs. Delbert J. Gatton, Louisville 
Ms . R. Diane Gedymin, New York, NY 
Mrs . Marcia Gillespie, Pompano Beach, FL 
Dr. & Mrs. N . L. Goodman 
Prof. & Mrs. Charles P . Graves 
Mr. & Mrs. James S. Greene, Jr., Harlan 
Prof. David E. Hamilton 
Dr. Ellwood M. Hammaker 
Mr. John H . Hodge, Devon, PA 
Mr. & Mrs. David A. Holt, Elizabethtown 
Prof. James Houghland 
Mr. & Mrs. E. 0 . Howell, Jr. , Prospect 
Mr. Harley E. Huddle, Cincinnati, OH 
Mr. & Mrs. Maurice H. Hymson 
Dr. & Mrs. William N. Jennings, Louisville 
Mr. & Mrs. L. Frederick Jones, Louisville 
Suzanne & Fred Karem 
Miss Catherine L. Katterjohn 
Prof. Edward Kifer 
Dr. & Mrs. Jan A. Kiviniemi, Laconia, NH 
Mr. & Mrs. W. E. Kuhn 
Mr. David M. Larson, Bethesda, MD 
Prof. & Mrs . John Lihani 
Dr. Ramona Lumpkin 
Ms. Margaret A. Lyons, Louisville 
Ms . Abby L. Marlatt 
Mr. & Mrs. William J. Marshall, Jr. 
Mr. Zaki Mashoka 
Ms. Bettye Lee Mastin 
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Ms. Laurie Mauer, Madison, WI 
Ms. Mary Mayhew 
Mrs. Anne Y. McConnell 
Mrs. Mary C. McCoy, Gainesville, FL 
Mr. & Mrs. Donal McGurk 
Mr. Scott McKenzie 
Mr. Gary L. McKinney, Cary, NC 
Miss Patricia M. Mellen, Alexandria, VA 
Ms. Dona Melton, Athens, GA 
Mr. & Mrs. William L. Mesner 
Ms. Cheryl Miller, Payson, AZ 
Ms. Susan Mitchell, Elsmford, NY 
Ms . Dixie Moore 
Ms. Mary Lee Moore, Madison, TN 
Dr. & Mrs. Stanton Morgan, Gainesville, FL 
Mr. Richard C. Musick, Ballston Lake, NY 
Ms. Nancy Norton 
Mr. Donald O'Connor, New York, NY 
L. Eward Perrault, Sr. , M.D., Bethesda, MD 
Mr. Jim Phillips 
Prof. Rupert Pickens 
Ms. Diane Pie!, Ann Arbor, MI 
Prof . J. A . Pierce 
Miss Patricia A. Piermatti, Clifton, NJ 
Mrs . Robert Ramsey 
Mr. Robert E. Rich, Cincinnati, OH 
Prof. Joanne B. Ries 
Ms. Judy A . Sackett 
Mrs. Charles G. Sattler, Cincinnati, OH 
Dr. Joseph H. Saunders 
Mrs. Morris Scherago 
Dr. Carl J. Schmidt, Louisville 
Mr. & Mrs. Frederic J. Schroeder, Pleasant Garden, NC 
Mr. Edward Seabolt, Columbia 
Prof. John T. Shawcross 
Mr . Phillip J. Shepherd, Frankfort 
Mr. & Mrs. W. E. Sherwood 
Ms. Rose S. Shrimpton 
Mr. & Mrs. David C. Shropshire 
Ms. Caroline Simmons 
Mr. & Mrs. Thomas E. Spragens, Jr., Lebanon 
Mr. & Mrs . Noel E. Stasel, Farmington Hills, MI 
Mr. Daniel A. Sullivan II, Unionbridge, MD 
Dean Louis and Jo Daniel Swift 
Prof. Howard Sypher 
Ms. Sarah J. Tatum, Lake Zurich, IL 
Mr. & Mrs. William C. Taylor, Jr. 
Mr. Steve Teo 
Mr. & Mrs. Randall Thompson, Green Bay, WI 
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Mr. Halbert H. Thornberry, Urbana, IL 
Mrs. Lois Trimble 
Prof. & Mrs. Robert D . Warth, Jr. 
Mr. & Mrs. Thomas M. Watkins III, Dallas, TX 
Prof. & Mrs. F. W. Whiteside 
Mr. & Mrs. Joseph S. Wile, Sr. 
Dr. William A . Withington 
Mr. & Mrs. David Yeary, Houston, TX 
Mrs. Lees Breckinridge Dunn Yunits, Brockton, MA 
Regular 
Mrs. Hunter M. Adams 
Mrs. Jane Adibhatla, West Chester, OH 
Mr. & Mrs. Edward V. Albert, La Mesa, CA 
Ms. Ellen Claire Allen 
Prof. & Mrs. Clifford Amyx 
Mrs . Charlotte Appleton, Nantucket, MA 
Miss Jeanette Asseff, Louisville 
Dr. 0 . Kent Back, Hodgenville 
Mrs . Nancy D . Baird, Bowling Green 
Ms. Nancy W. Barrineau, Athens, GA 
Mrs . Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Richard M. Bean 
Dr. Sarah Bekker, Arlington, VA 
Terry & Janice Birdwhistell 
Mrs . Charles 0. Bissell, Nashville, TN 
Ms. Nancy E. Blacker, Louisville 
Mr . & Mrs. Malcolm R. Blevins 
Prof. Glenn Blomquist 
Mr. Charles H. Bogart, Frankfort 
Miss Mary D . Boldrick, Lynchburg, VA 
Mr. George Street Boone, Elkton 
Dr. Grace Anne Botts 
Ms. Rhonda P. Boyer, West Bloomfield, MI 
Ms. Ann M. Breckinrdige, Denver, CO 
Mr. James B. Breckinridge, La Canada, CA 
Ms. Madeline Breckinridge, New York, NY 
Mrs. Jo Harris Brenner, Wayne, PA 
Mrs . J. Crawford Britcher 
Ms. Billie K. Broaddus, Cincinnati, OH 
Miss Betsy C. Brown, Kenosha, WI 
Mrs . Robert Brown 
Mr. Howard P. Brown, Jr. , Attleboro, MA 
Ms. Mary Wood Brown 
Miss Rosa L. Brumfield, Nicholasville 
Mrs. Phoebe E. Bryan, Williston, VT 
Mr. Clarence Bryant, Welches Creek 
Mr. John M. Bryant 
Dr. & Mrs. Joseph A. Bryant, Jr. 
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Miss Bethel G. Burdine, Somerset 
Dr . & Mrs. David Burg 
Mr. Frederick M. Busroe, Morehead 
Ms. Linda Butler 
Ms. Hazel W. Bynum, Georgetown 
Miss Katherine Caldwell 
Mrs. Charles C. Calvert, Jr. , Maysville 
Prof. Roberta Campbell 
Dr. & Mrs. J. M. Carpenter 
Mr. D. D. Cayce III, Hopkinsville 
Mr. James A. Caywood, Dickerson, MD 
Mrs. Sam Chatoff 
Dr. Yves Chesni, Grand Lieu, France 
Mrs. Frances R. Chewning, Bradenton, FL 
Ms. Jan Chisman 
Prof. Charlotte Clark 
Mrs . M. K. Clark 
Mr. Ben Coke 
Dr. Henry P. Cole 
Mrs . J. Winston Coleman, Jr. 
Prof. Kenneth Coleman 
Mrs. Ann Price Combs 
Mrs. Jayne Concon 
Prof. Carl B. Cone 
Bobbie D. Congleton, Lenoir City, TN 
Mrs. Jack E. Congleton 
Prof. Ronda S. Connaway 
Mr. William J. Coombs, Dublin, OH 
Mr. J. Michael Courtney 
Mrs . Madeline Covi, Louisville 
Mr . Dale W. Covington, Marietta, GA 
Ms. Nash Cox, Frankfort 
Mrs. Lawrence Crump 
Prof. George Martin Cunha 
Mr. & Mrs. James P. Curless 
Dr. Philip N. Dare 
Prof. Guy M. Davenport, Jr. 
Mrs. Lucille G. Davidson, St. Albans, WV 
Mrs . Donna F. Dayton, Macon, GA 
Mr. David Dearinger, New York, NY 
Mr. & Mrs. Gordon F. DeJong, State College, PA 
Mrs . Patricia K. Denham, Cincinnati, OH 
Mrs. Rebecca De Spain, Nicholasville 
Prof. Bille De Walt 
Prof. Alan De Young 
Mr. John Dinsmore 
Mr. Howard Downing, Nicholasville 
Mr. & Mrs. Arthur H. Drucker, Warren, NJ 
Mr. Mike Duffy 
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Mrs. Elizabeth Farr Duncan, Monticello 
Mr. John A. Duncan 
Prof. & Mrs. Joseph G. Duncan 
Mrs . Albert A. Dusing, Kansas City, MO 
Miss Mary E. Earle, Akron, OH 
Dr. Charles E. Eastin 
Mrs. Louise Eddleman, Springfield 
Mr. Elwood C. Edelmann 
Mr. Charles Egbert, Sadieville 
Mrs. Carey A. Ellis 
Mr. James M. Elmore, Worthville 
Prof. & Mrs. Joseph Engelberg 
Mrs . Evelyn P. Evans 
Mrs. William H. Evans 
Mrs . Virginia D. Faulkner, Paris 
Mr. Mark S. Fetzer, Dallas, TX 
Mrs . Stella G. Finley, Georgetown 
Mrs. Barbara A. Fischer, Norwich, OH 
Mrs. Mary W. Fishel 
Mr. James E. Ford, Georgetown 
Mrs. Emily Feltman Freedman, Bethesda, MD 
Mrs. Felix D. Freeman, Greensboro, NC 
Col. John A. Frye, Sun City, AZ 
Mr. & Mrs. Thomas Fryman 
Mr. George W. Fugate 
Dr. & Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Dean Richard W. Furst 
Mr. Charles R. Futch, Tallahassee, FL 
Mr. & Mrs. T . H. Gaitskill 
Mrs . Virgil Gaitskill, Jr . 
Prof. & MJ:s. Art Gallaher, Jr. 
Ms. Judith Rose Gambill, Ashland 
Mrs. Michaelene B. Garbo, Willoughby, OH 
Prof . John Spalding Gatton, Louisville 
Mr. Clay Gaunce 
Mr. Edward P. Gazur 
Ms. Martha E. Gentry 
Prof. Richard Gift 
Dr. & Mrs. Lyman V. Ginger 
Mr. Arthur Goldsmith, Jr., Clarksville, TN 
Ms. JoAnn Goode 
Mrs . Mary A. Gordon, Auburn 
Mrs. Jean K. Gossick 
Dr. & Mrs. Logan Gragg, Jr. 
Mrs . Susan Gray 
Dr. Debra S. Grega, Indianapolis, IN 
Mrs. Emily Griggs 
Ms. Kate Haggerty, Durham, NH 
Mrs. Katherine W. Hagler, Cohasset, MA 
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Ms. Donna Hall 
Mr. Orner Hamlin, Jr. 
Prof. J. Hill Hamon, Frankfort 
Ms. Katherine Hand 
Ms. Faith L. Harders 
Mrs. Evelyn Herring Harman, Abingdon, VA 
Dr. Richard Harrison, Covington, LA 
Prof. Stephen M. Hart 
Dean S. Zafar Hassan 
Mrs. Elizabeth L. Hayden, Lansing, MI 
Mrs. Norma M. Hays, Medford, MA 
Ms. Louise A. Headley 
Chancellor & Mrs. Robert Hemenway 
Ms. Cathy Henderson, Austin, TX 
Mr. Steve A . Hendrix, Macon, GA 
Prof. Kenneth G. Hirth 
Mrs . Deborah D. Hise, Harrodsburg 
Mr. Morton Holbrook, Owensboro 
Rev . Paul E. Holbrook, Jr. 
Prof. John R. Holmes 
Prof. & Mrs. James F. Hopkins 
Mr. Kennth R. Horne 
Mrs . Edward T. Houlihan 
Mrs . Mary R. Hove, Northfield, MN 
Mr. & Mrs. Stanley D. Howard, Keithville, LA 
Mr. N. C. Hughes, Jr., Chattanooga, TN 
Prof. Masara Itoga 
Mr. Vincel Jenkins 
Mr. Ed Jennings 
Mrs. Dorothy B. Jessee, Macomb, IL 
Mrs . Charles Johnson 
Mrs. Sara Johnson, Deerfield Beach, FL 
Ms. Virginia K. Johnson, Bel Air, MD 
Mr. Charles N. Jones, Vicksburg, MS 
Ms. Cheryl Jones 
Prof. Margaret E. Jones 
Mr. T. L. Kane, Doctors Inlet, FL 
Dr. Lain G. Kay, Canton, NY 
Ms. Susan Jackson Keig, Chicago, IL 
Ms. Eleanor Kelly, Atlanta, GA 
Gail & John Kennedy 
Mr. Walter W. King 
Mrs. A. D. Kirwan 
Mr. Charles G. Kissinger, Henderson 
Dr. James C. Klotter 
Mr. Neil G. Kotler, Washington, DC 
Prof. Bernd Kratz 
Mr. & Mrs. Carl P. Kroboth, Jr. 
Mrs. Karen A . Krupiczewicz, Louisville 
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Mr. Jackson Benton Lackey, Richmond 
Mrs . George T . Lamason 
Ms. Rose Mary Lawson, Dayton, OH 
Mr. Frank W. Leeper, Pineville 
Mr. & Mrs. Paul C. Lemmerman, Cleveland Heights, OH 
Mrs . Glenva Lewis 
Mr. & Mrs. Frank Lockridge, Tucson, AZ 
Mr. Harold A . Love, Corvallis, OR 
Mrs. Thomas M. Lowry 
Mr. & Mrs. Charles P. Luckett, Louisville 
Mr. Edward H . Lynch, Georgetown 
Mr. David McCall 
Miss Claire McCann 
Mr. Bradley S. McDearman, Kansas City, MO 
Ms. Mary K. McLaren 
Mrs . Robert McMeekin 
Mrs . Robert R. McMurtry 
Mr. Benjamin R. McPherson, Richmond 
Mrs. Jeanne Marcum, Brandenburg 
Mr. & Mrs. W. Rush Mathews 
Mr. William H. Matthews, Haddonfield, NJ 
Dr. & Mrs. Daniel H. Matulionis 
Mr. Robert C. May 
Ms. Katherine A. Mead 
Prof. Jerome Meckier 
Mrs . Mary Martha Merritt, Beckley, WV 
Dean Peggy Meszaros 
Mr. & Mrs. Charles W. Metcalf 
Mr. Murtel M. Meyer, Chico, CA 
Mr. Robert Miles, Brooklyn, NY 
Mr. Douglas F. Miller, Ravenna 
Mrs. Caroline Schwartz Mohn, Uniontown, OH 
Miss Bessie I. Moore, Belleair Bluffs, FL 
Prof. Wesley K. Morgan 
Ms. Betty Morris, Harrodsburg 
Mrs . Helvise G. Morse, Denver, CO 
Dr. M. Laurence Morse, Denver, CO 
Mrs. Ronald A. Moss, Cynthiana 
Dr. David K. Mulliken, Pikeville 
Ms. Mary T . Mullins 
Mr. James A. Nelson, Frankfort 
Mr. James G . Nelson, Madison, WI 
Prof. Oona Nelson 
Mr. Alton E. Neurath, Louisville 
Mr. Brian Newman, Trenton, NJ 
Mrs. Ruth T. Newman, Miami, FL 
Dr. Michael R. Nichols 
Mr. Robert M. Odear, Jr., Nashville, TN 
Dr. & Mrs. Frederic D . Ogden 
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Dr. & Mrs. David Orrahood, Owensboro 
Mr. C. B. Owens, Winchester 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Mrs. Nancy H. Passarella, Palm Harbor, FL 
Mr. Vito Pasucci, Kenosha, WI 
Russell & Miko Pattie 
Mr . Hoy W. Patton, Jackson 
Mr. & Mrs. Joe B. Paulk 
William & Sally Paulsell 
Mr. Barry Peel, Danville 
Ms. Rebecca Pennock 
Prof. Theda Perdue 
Ms. Elizabeth A. Perkins, Frankfort 
Mr. Harold T . Phillips, Jr. , Mt. Vernon, OH 
Dr. Ralph Phillips, Arlington, VA 
Mr. James R. Pinkston, Louisville 
Prof. Jeremy D. Popkin 
Mrs . Rex B. Potter 
Mrs. Antoinette Paris Powell 
Ms. Helen C. Powell 
Ms. Patty Powell, Williamsburg, VA 
Mr. Paul Presler 
Miss Marjorie D. Price, Charlestown, WV 
Mr. & Mrs. Frank G. Rankin, Louisville 
Mr. Ralph H. Ratliff, Bluefield, WV 
Mrs. Louise M. Ray 
Dr. Florence A . Reaves, Kirkwood, MO 
Mr. Thomas H. Reed, Charleston, WV 
Mrs. J. Owen Reynolds 
Mr. & Mrs. Sam Reynolds, Cleveland, TN 
Mr. Eugene Rice 
Mr. Robert N. Richardson, Middletown, OH 
Mr. Robert G. Riggs 
Mrs . Herbert P . Riley 
Prof. Donald A. Ringe 
Mr. James M. Ringo 
Dr. Joseph M. Ripley 
Mr. James A . Roberts 
Ms. Lucille Robey 
Mrs. H. C. Robinson, Jr., Paris 
Mr. & Mrs. Richard L. Robinson, Georgetown 
Mr. William C. Robinson, Springfield 
Prof. Andrew Ross 
Ms. Valerie L. Saunders, Pineville 
Ms. Maureen Saxon 
Mrs. Lois E. Schultz, Villa Hills 
Dr. William Schweri 
Mrs. Robert B. Scott, Chico, CA 
Mrs. E. I. Scrivner, Jr. 
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Prof. Robert Seager II, Reston, VA 
Prof. Paul Sears 
Mr. Paul B. Seaton, Bellbrook, OH 
Mr. W. T. Setzer 
Mr. & Mrs. Gregory M. Sheehan, Louisville 
Prof. R. M. Shepherd 
Ms. Joan C. Shinnick 
Mr. Jules M. Siegel, Maplewood, NJ 
Sigma Pi Fraternity 
Mr. William A. Sikes, Louisville 
Dr. & Mrs. Timothy W. Sineath 
Miss Emilie Varden Smith 
Mr. & Mrs. Fred H. Smith 
Mr. Frederick W. Smith, Memphis, TN 
Prof. John David Smith, Raleigh, NC 
Dr. Mary N. Smith 
Mr. Raymond A. Smith 
Mrs . William H. Smith 
Dr. Joseph G. Smoot, Pittsburg, KS 
Prof. Patrick A. Snadon, State College, MS 
Mr. Jorge Francisco Sosa 
Prof . Stuart Sprague, Morehead 
Mrs. Joy Stafford, Bradenton, FL 
Dr. Elvis J. Stahr, Jr., Greenwich, CT 
Mrs. Sarah C. Stanfill 
Mrs. Julie A. Steible, Spring Valley, OH 
Mr. Richard Stephenson 
Mr. & Mrs. Martin Stiles 
Mr. William K. Sutton 
Mrs. John S. Swift 
Mrs. Theodore R. Tauchert 
Ms. Francis Driver Tedder, Haleyville, AL 
Mrs. Dwight G. Tenney 
Mr. James C. Thomas, Harrodsburg 
Mr. John B. Thomas, Jr., Silver Spring, MD 
Mr. Samuel W. Thomas, Louisville 
Ms. Anne Armstrong Thompson, Frankfort 
Prof. & Mrs. ]. A. Thompson 
Mrs . Kathryn Thompson 
Ms. Margaret R. Thompson 
Mr. & Mrs. Steven Thomson 
Mrs . Sarah Todd, Hopkinsville 
Prof . Michael V. Torbett 
Ms. Carolyn H. Traum, Prestonsburg 
Mrs. Deborah B. Tucker, Covington 
Prof. Charlotte Tulloch 
Mr. & Mrs. Edward R. Turnbull 
Mr. & Mrs. John C. Tuttle, Birmingham, AL 
Mr. John 0 . Tyler, Jr., Winchester 
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Prof. Richard Ulack 
Mr. William G. Ulbricht, Jr., Lewisburg, WV 
Mr. John T. Underwood, Frankfort 
Mrs. Thomas R. Underwood 
Mrs. Harriet C. Van Meter 
Prof. Clausine Van Winter 
Ms. Mary Vass 
Ms. Joan S. Veazey 
Dr. Donald E. Velkley, Lebanon, PA 
Dr. Patricia A. Walker, Louisville 
Mrs: Sara C. Walker, Lancaster 
Mrs. Gary R. Wallace 
Mrs. Jay C. Wallace 
Prof. David Walls, Sebastopol, CA 
Miss Doris Jean Waren 
Mr. S. Rayburn Watkins, Louisville 
Mr. Robert E. Weaver, Atlanta, GA 
Mrs. Frances E. Webb, Lynchburg, VA 
Mrs. Gertrude C. Webb 
Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Mrs. Klara S. Welsh, Berea 
Mr. Bobby C. Whitaker, Frankfort 
Dr. & Mrs. Paul Whitaker 
Miss Carolyn L White, Erlanger 
Mrs. Clara Yates Wieland 
Dr. & Mrs. Carl Wiesel 
Ms. Angela Wilkins, Frankfort 
Mr. Paul L Willett, Nashville, TN 
Mr. Danby Williams, Winchester 
Mr . Greg Williams, Gravel Switch 
Mr. Jesse D. Willmott, Mount Dora, FL 
Ms. Anne L Wilson 
Prof. Constance Wilson 
H. David Wilson, M.D. 
Mr. Michael Withers 
Prof. Mark Wolery 
Mr. James Wolf 
Mrs . Ruth P. Woodward 
Dr. David A. Wrede 
Prof . Rajendra Yavaktar 
Dr. David W. Young, Homewood, IL 
Mr. Bennett B. Young, Jr., Louisville 
Mr. Demetres Zourarakis 
Student 
Ms. Lois N. Goeltz, Knoxville, TN 
Mrs. Vivian S. Hall, Georgetown 
Mr. William 0. Houston, Louisville 
Ms. Joan Huelsman 
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Mr. William B. Jones, Owensboro 
Mrs. Elizabeth Z. Kinkead 
Ms. Joyce E. Lathrop, Villa Park, IL 
Mr. James Manasco, Beaver Dam 
Miss Geralyn M. Meny, Dallas, TX 
Ms. Anne Vonderheide 
H. J. Wilkes, Morristown, TN 
Mr. Winston D. Wood, Durham, NC 
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THE KING LIBRARY PRESS 
The King Library Press will mark its thirty-fifth anniversary in 
1991. Its imprints are produced by hand on antique printing presses 
used both to demonstrate and preserve the craft and tradition of 
historical typography and to explore the arts of the book. It was 
founded in 1956 by Carolyn Reading Hammer. The following 
publications are currently available. 
Books 
John Clubbe. Byron 's Natural Man. An essay about Daniel Boone as 
he appears in Lord Byron's poem Don Juan . Fifty dollars. 
Algernon Charles Swinburne. On the Cliffs . Swinburne's poem 
printed on an uncut sheet of Japanese paper, illustrated by John 
Tuska and housed in a box with a paper sculpture by John Tuska. 
Two hundred dollars . 
Broadsides 
Guy Davenport. "37 Avenue Samson." Autographed by the poet . 
Twenty-five dollars. 
William Faulkner. "Le Prix Nobel." The text of the writer's 
acceptance speech for the Nobel Prize. Five dollars. 
Skip Taylor. "Love Poem ." A composition in type; missing letters 
spell out "I Love You." Five dollars . 
Autographed Keepsakes 
Donald Hall. "0 Cheese." Ten dollars. 
Garry Wills. A passage from Inventing America. Ten dollars. 
Bobbie Ann Mason. A passage from Spence + Lila. Ten dollars. 
Wendell Berry. "Under the Mid-Autumn Moon," from Sayings and 
Doings. Fifteen dollars . 
Orders may be directed to the King Library Press, Department of 
Special Collections and Archives, University of Kentucky Libraries, 
Lexington, Kentucky 40506-0039. Telephone (606) 257-8611. 
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More Gift Ideas for the Book Lover 
HARlAN HUBBARD 
LIFE AND WoRKS 
WENDELL BERRY. An inspiring account on 
the life of noted Kentucky writer/painter 
Harlan Hubbard and his wife Anna. "An 
engaging philosophic essay that explores 
the difficulties, complexities and rich-
ness ofHubbard's life"-LexingtonHer-
ald-Leader. 144 pages List price $23/ 
Holiday price $16 
AN AMERICAN ILIAD 
THE STORY OF TilE CIVIL wAR 
CHARLES P. RoLAND. "The best brief his-
tory of the United States and the Confed-
erate States at war"-LexingtonHerald-
Leader. "Roland's prose .. .is clear and, 
especially in battle segments, quite read-
able"-Library Journal. 304 pages 
List price $30/Hollday price $21 
OUT OF KENTIJCKY 
KITCHENS 
MARION FLEXNER. "Nobody knows Ken-
tucky cooking betterthanMarionFlexner. 
Her instructions are as clear as a lime-
stone spring, the book is a joy to cook 
from and the food will warm your 
heart"-Char/es Patteson. 320 pages 
List price $19.50/Hollday price $14 
A GUIDE TO TilE 
WILDFLOWERS & FERNS 
OF KENTIJCKY 
MARY WHARTON AND ROGER BARBOUR. 
Perfect for the nature lover on your list! 
"A definitive volume on the wildflowers 
and ferns of Kentucky. Also of interest to 
readers in northern Tennessee and west-
em West Virginia, where plant materials 
are similar"-SouthernLiving. "Will set 
the pace for similar guides .. .. Conserva-
tion is stressed . A most excellent 
guide"-Chaice. 352 pages List price 
$17 .95/Holiday price $13 
PEN, INK AND EVIDENCE 
A SnJoy OF WRmNG &WRmNG 
MA1ERIAIS roa nm PENMAN, 
Cou.ocroR. & Doa!MF.Nr DEIECDVE 
JoE NICKELL. "Combines the elements of 
a mystery thriller with those of a quality 
textbook"-MidAtlantic Antiques. "A 
handsome gift book that all lovers of 
language and history and communica-
tion itself will want to make a present to 
themselves"-Louisville Courier-Jour-
nal. 240pages Listprice$75/Holiday 
price $52 
Orders should be postmarked by December 13 
to insure Christmas Delivery 
HOLIDAY 
SAVINGS 
F R 0 M 
Library Associates Receive a 30% 
Discount on These New Titles ... 
ANTEBElLUM 
ARClllTECTURE OF 
KENTUCKY 
CLAY LANCASTER. Like his earlier book, 
Ante Bellum Houses of the Bluegrass, 
Lancaster's newest look at Kentucky ar-
chitectureprovides historical background 
as well as nearly 500 drawings, photo-
graphs and floorplans. All lovers of fine 
architecture will treasure this handsome 
and informative book! 352 pages List 
price $50/Holiday price $35 
JESSE STUART 
ON EDUCATION 
J. R. LEMASTER. Discusses Stuart's life 
and philosophy, providing the reader with 
a backdrop against which to study selec-
tions fromBeyondDarkHills, The Thread 
That Runs So True, The Year of My 
Rebirth, God's Oddling, Mr. Gallion's 
School and many other Stuart works. 
Each exerpt is illuminated by LeMaster's 
discussion of its place in Stuart's phi-
losophy on education. 176 pages List 
price $19/Holiday price $13 
BLUEGRASS LAND & LIFE 
LAND CHARACI'ER, PLANTs & 
ANIMALS OF 1HE INNER 
BLUEGRASS REGION OF KENTUCKY 
MARY WHARTON AND ROGER BARBOUR. 
From the authors of the popular A Guide 
to the Wildflowers and Ferns of Ken-
tucky comes a fascinating look at the 
natural and human forces that have shaped 
the Bluegrass. A delight for all who share 
an interest in the region's past and present 
as well as a concern for its future. 352 
pages List price $40/Holiday price $28 
AMBROSE BIERCE 
IS MISSING 
AND OTHER HISI'ORICAI. MYSfERIES 
JoE NICKELL. What constitutes historical 
truth is often subject to change, as master 
sleuth Joe Nickell demonstrates in this 
fascinating new book. All the major cat-
egories of historical mystery are here 
and each is illustrated by a complete case 
from the author's own files . 200 pages 
List price $22/Holiday price $15 
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Send mail orders to: ADVER77SING MANAGER The University Press det 
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HOLIDAY 
SAVINGS 
F R 0 M 
... And Other Regional Favorites! 
WEEDS OF KENTUCKY 
& ADJACENT STATES 
PATRICIA DALTON HARAGAN. The first book 
of its kind to identify 160 weeds com-
monly found in crops, pastures and turf, 
and along roadsides. Beautifully illus-
trated and easy to use, this extensive 
reference is perfect for agriculturists, 
naturalists and botanists. 304 pages List 
price $29/Holiday price $20 
1HE WOUPEN NOIEBOOKS 
A RECORD OF APPAIAQIIAN I..J:FE 
JAMES STD..L, WITH A FOREWORD BY ELIOT 
WJGGJNTON. A collection of expressions, 
customs and happenings urtique to Ap-
palachia. "Glitters with glimpses of Still's 
personality even as it details his biogra-
phy and tells what mountain life was like 
during the first half of this century"-
Louisville Courier-Journal. 192 pages 
List price $19/Holiday price $13 
SINGING 11IE GWRY DOWN 
.AMATEUR GosPEL MUSIC IN 
Soum CENI"RAL KY, 1900-1990 
WJLLIAMLYNWoooMoNTaL. Through let-
ters, diaries and interviews, Montell 
details the attitudes and joys of those 
involved in the gospel music scene. 264 
pages List price $27 /Holiday price$19 
DIVIDE AND DISSENT 
KENTUCKY Pouncs 
JoHN Eo. PEARCE. Reflects on the political 
careers of Governors "Happy" Chandler, 
Earl C. Clements and Bert Combs. "One 
of the best books for the general reader 
trying to understand the political history 
of this perplexing state"-Lexington 
Herald-Leader. 272 pages Listprice$14/ 
Holiday price $10 Now in paperback! 
BERI' COMBS1HE POIIDOAN 
AN ORAL HISTORY 
GEORGE W. RoBINSON, EorroR. "A useful 
collection of interviews with more than 
60 of Combs' friends, associates and 
even enemies .... Conveys the excitement 
of 'Kentucky's quiet revolution' and the 
personality of its unlikely leader"-Lex-
ington Herald-Leader. 240 pages List 
price $30/Holiday price $21 
1HE UNIVERSfiY 
OF KENIUCKY 
A PicroRIAL HisToRY 
CARL B. CoNE. "The spritely text of his-
torian Cone complements hundreds of 
photographs ... . Alumni especially will 
appreciate the book"-Journal ofSouth-
ern History . 248 pages List price 
$34.95/Holiday price $24 
Note to Contributors 
Computer generated manuscripts may be submitted to The 
Kentucky Review in forms that will assist in both editing and in 
type composition should the works be selected for publication . 
Articles may be offered on 3.5 inch diskettes formatted for the 
Apple Macintosh . The Kentucky Review is prepared using 
Microsoft Word for the Macintosh, but can translate files from 
other major programs; however, where Microsoft Word is not 
used, inclusion of an ASCII file would be welcomed . Always 
include a paper copy of your article should the datafiles prove 
unusable. Essays may also be submitted via BITNET. The address 
is klilll ukcc.uky.edu . Manuscripts that are not computer 
produced should be typed in a standard typeface, such as Courier, 
Elite or Pica, to facilitate electronic scanning. 
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